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whether this vasoconstriction impedes visceral organ blood flow and thereby
causes organ dysfunction and injury. Therefore, we tested the hypothesis whether
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